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Випускна робота складається з трьох розділів. 
У роботі розглянуто загальну концепцію створення хлібопекарського бізнесу в Україні, 
охарактеризовано бізнес-ідею щодо започаткування хлібопекарської справи, розглянуто нормативно-
правові засади виробництва хлібобулочної продукції; обґрунтовано вибір організаційно-правової форми та 
системи оподаткування новостворюваного бізнесу. Проаналізовано кон’юнктуру ринку хлібопекарської 
продукції; сформовано обсяг стартових та поточних витрат на започаткування та функціонування бізнесу. 
Проведено оцінку економічної ефективності проекту та аналіз можливих ризиків. 
Ключові слова: ринок хлібобулочних виробів, пекарня, стартовий капітал, інвестиції, поточні 
витрати, ефективність інвестицій, оцінка ризиків 
 
 
 
ABSTRACT 
For completing bachelor degree at the specialty «Business Economics» 
Supriaha Daria 
«Business case for foundation of a bakery "Brioche"» 
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Final work consists of tree chapters.  
The paper considers general concept of the establishment of baking business in Ukraine. Was described 
business idea for launching bakery business, also was considered regulatory framework in the sphere of production 
of bakery products and was actualize the choice of the legal form and the taxation system of the newly created 
business. Was analyzed situation on the market of baking products; the amount of start-up and current expenses for 
the foundation and operation of the business. The economic efficiency of the project was reviewed and were 
analyzed possible risks. 
Keywords: bakery market, bakery, startup capital, investments, current expenses, investment efficiency, 
risk assessment 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми. Хлібопекарська галузь є важливою складовою 
економіки України. Все через те, що хліб є найуживанішим продуктом харчування. 
Маючи у складі необхідні організму людини речовини, у першу чергу, білків, 
незамінних амінокислот, вітамінів, мінеральних речовин, хлібопекарська продукція 
є невід’ємною частиною людського раціону.  
З поширенням здорового способу життя, зі зміною смаків та вподобань, люди 
стали споживати хліб з додаванням корисних та незвичних інгредієнтів або за 
оригінальною рецептурою чи технологією виробництва. Про це свідчить як світова, 
так і національна тенденція до спаду попиту на хліб, що пропонують потужні 
всеукраїнські виробники. Їх продукція розрахована на задоволення базових потреб в 
хлібобулочних виробах у населення.  
Все більшої популярності набирають міні-пекарні, асортимент і якість 
продукції яких значно відрізняється. Виробництво такого формату націлене на 
задоволення попиту в продукції з високою якістю, корисністю та поживністю. Тобто 
споживачі мають ширший вибір різноманітної хлібопекарської продукції.  Цей 
напрямок діяльності є відносно новим у хлібопекарській галузі, тому потребує  
дослідження.  
В деяких працях українських науковців поява пекарень міні-формату 
розглядається тільки  як першопричина спаду обсягів виробництва хлібу на 
національному рівні, зокрема у дослідженнях  Коваленко Л. А., Михеенко Т. В., 
Поліщук І.І., Ящишена Я.О. та інш. Основні аспекти сучасного розвитку 
підприємств хлібопекарської галузі України розглянуті у працях Мамочка А. Ю., 
Солошонок  А.Л. та інш. Деякі аспекти технології міні-виробництва харчових 
продуктів проаналізовані у науковій праці Корецької І. Л.  
Вивчення літератури дозволяє сказати, що у сучасній науковій літературі 
відсутній комплексний підхід до вивчення особливостей діяльності міні-пекарень та 
їхнього позитивного впливу на національну економіку. 
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Мета випускної роботи – теоретичні, методичні та прикладні аспекти 
започаткування власної справи в хлібопекарській сфері. 
Завданнями випускної роботи є: 
1) охарактеризувати бізнес-ідею щодо започаткування хлібопекарської справи; 
2) розглянути нормативно-правові засади у сфері виробництва хлібобулочної 
продукції; 
3) охарактеризувати та обґрунтувати вибір організаційно-правової форми та 
системи оподаткування новостворюваного бізнесу; 
4) проаналізувати кон’юнктури ринку хлібопекарської продукції; 
5) визначити обсяг стартових витрат на започаткування бізнесу; 
6) сформувати поточні витрати для функціонування бізнесу; 
7) спрогнозувати величину прибутку від реалізації продукції та послуг 
пекарні; 
8) визначити доцільність відкриття пекарні, шляхом розрахунку показників 
ефективності проекту; 
9) проаналізувати виникнення можливих ризиків та спланувати заходи щодо 
їх запобігання. 
Предмет дослідження – бізнес-проектування започаткування власної справи 
в хлібопекарській сфері. 
Об’єкт дослідження – процес обґрунтування доцільності створення пекарні 
«Бріош» на ринку хлібобулочних виробів м. Ізмаїл, Одеської області. 
Методи дослідження. При дослідженні кон’юнктури ринку хлібопекарської 
продукції були використані загальнонаукові методи – спостереження, системний 
аналіз; статистичні методи; графічний метод для наочного відображення динаміки 
ринку; SWOT-аналіз при виявленні конкурентних переваг. При визначені стартових 
та поточних витрат, прогнозуванні прибутку та показників ефективності було 
використано метод розрахунку, табличний метод при відображенні результатів 
розрахунків. При дослідженні можливих ризиків було використано методи 
класифікації, групування, факторного аналізу, порівняння. Розрахунки за проектом 
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відкриття пекарні провадились з використанням програмних продуктів  «Exсel» та 
«Project Expert».    
Інформаційна база дослідження. У якості інформаційних джерел були 
використані нормативно-законодавчі акти України, державні стандарти, наукові 
публікації вітчизняних науковців, матеріали наукових конференцій і досліджень, 
наукова література, статистичні дані, результати досліджень міжнародних 
аналітичних компаній та Інтернет-джерела.   
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ВИСНОВКИ 
 
1. На меті є відкриття пекарні «Бріош» в одному з найрозвинутіших міст 
Одеської області – м. Ізмаїл. До складу асортименту продукції входять хлібобулочні 
вироби, борошняні кулінарні вироби, сухарні вироби, а також чай та кава при 
пекарні. Окрім реалізації продукції при пекарні, планується ще постачати до трьох 
найбільших місцевих супермаркетів. Розрахунковий період – 3 роки. 
2. Для започаткування хлібопекарського бізнесу в обов’язковому порядку 
необхідно: пройти реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності; отримати 
експлуатаційний дозвіл від районного управління Держпродспоживслужби; пройти 
державну реєстрацію потужностей операторів ринку харчових продуктів; 
запровадити систему управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).  
3. У якості організаційно-правової форми було обрано фізична особа-
підприємець. У якості системи оподаткування обрано спрощену систему, третю 
групу платників єдиного податку за ставкою 3% від доходу.  
4. Ринок хлібопекарської продукції має тенденцію до зниження обсягів 
виробництва. Однією з причин є зміна смаків споживачів, прагнення до споживання 
більш корисної, нової їжі. Йде зміна парадигми. Все більшої популярності 
набирають міні-пекарні, у яких асортимент продукції задовольняє попит у корисній, 
незвичній випічці. 
6. Для заснування пекарні міні-формату необхідно понести витрати на таких 
етапах: реєстрація ФОП, відкриття банківського рахунку; пошук, оренда та ремонт 
приміщення; облаштування пекарні необхідним устаткуванням, матеріалами, 
аксесуарами; отримання дозвільних документів, сертифікація продукції; закупівля 
сировини; маркетингові заходи. Загальна сума стартових витрат для відкриття 
пекарні «Бріош» становитиме 680 тис. грн. Найбільшу частку серед загалу займають 
витрати на придбання виробничого устаткування (28,6%) та місячного запасу 
сировини (22,0%).  Необхідні кошти будуть сформовані за рахунок власних джерел 
у сумі 238 тис. грн., та позикових коштів у сумі 442 тис. грн. під 17% річних, 
строком на 18 місяців за стандартною схемою погашення кредиту. 
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8. Щоб забезпечити функціонування пекарні необхідно понести поточні 
витрати на: оренду приміщення (2,7%); сировину і пакування та їх доставку (58,0%); 
оплату праці персоналу (23,5%); користування комунальними та іншими видами 
послуг (4,8%); сплату відсотків за кредитом та суми кредиту (9,3%); маркетингові 
заходи (0,3%). Сума поточних витрат складе у перший рік 3676332,55 грн., у другий 
– 3742179,31 грн., у третій – 3692826,99 грн. 
9. Планування обсягів виробництва обумовлено можливостями виробничої 
потужності обладнання (320 кг на зміну). У перший рік потужність обладнання буде 
використовуватися на 75,2%, у другий рік – на 82,5% і у третій –  на 86,3%. Отже, у 
перший рік щоденний обсяг переробки тіста становитиме 240,6 кг, у другий рік – 
264,0 кг та у третій рік – 276,0 кг.  
10. У результаті планування діяльності пекарні «Бріош» за перший рік 
виручка становитиме 4290,3 тис. грн., за другий – 4719,3 тис. грн., за третій – 4933,8 
тис. грн. Найбільша частка доходу приходиться на реалізацію продукції при пекарні.  
11. Після вирахування усіх поточних витрат та сплати податків підприємцем 
буде отримано у перший рік діяльності 209123,1 грн. чистого прибутку, за другий 
рік – 466745,0 грн., за третій 705403,0 грн. Величина грошового потоку за перший 
рік становитиме 285809,6 грн., 862497,8 грн. – за другий рік, та 1624449,6 грн – за 
третій. 
12. Розрахунок показників ефективності показав, що чистий приведений дохід 
проекту, при ставці дисконтування 25%, становитиме 820824 грн. Індекс 
прибутковості матиме заначення 1,87. Період окупності проекту становитиме 18 
місяців, дисконтований період окупності 19 місяців. Внутрішня норма доходності 
(рентабельності) становитиме 245,80%. Можна стверджувати, що проект є 
ефективним оскільки значення відповідають критеріям ефективності. 
13. При аналізі чутливості проекту було виявлено, що найбільший вплив на 
критерій NPV мають фактори ціни, обсягу збуту та прямих витрат. Для уникнення 
нестачі коштів на операційну діяльність прийнято рішення відраховувати 15% 
чистого прибутку у резервний фонд, за рахунок якого, при необхідності, можна 
відновити функціонування пекарні. 
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